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25 OEHTIMOS 
EsJ^ccica, • Admnis tradóu ^ 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1966 \ 
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apaña , ítodrici, 12.—Con el cere- drid-Alcalá 
c ivü de s, E . ,las relaciones de cordial > 
d acto se puso de refieve te s ó l i d a unidad 
de ios pueblos h i s p á n i c o s c o n te Madre Patria 
T a m b i é n p r e s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s 
e l m i n í s í p o d e C r o a c i a 
Htet'tfftl!» flel Servid© Trabafo a»*ftian cimstrnyeniafll 
un puente para sustituir al volado por los rojos, que ss¡£ 
ve al fondo. ¿ 
bven Palacio de Orien- t?ar y 
rla presentación de cartas . Una ve 
^o. «•jredenciaies s 
¡amistad con este país , i n -
sus í terpretando sentimientos ge 
S; E . el Jet: caxtas credenciales al Can- i nerales del Per.:, que m a n -
ítos'ffi^stádcVpor el nuevo em dillo; el nuevo embajador | f 3nj siempre invariable su 
ônatiTá ador de Perú en Espa- leyó el sisuiente discurso: 
naldo áña don Fetro Irigcyen. 
DÍYÍ̂  Estuvieron presentes en 
m ceremonia el ministro 
-dp¿Asuntos Exterioras y demáF 
; Sala Junta Polít ica, el Conse-
o Nacional y el de la His-
cselentkii(iad. el capi tán gene-
rronstí al fe primera Región, el 
¡a ?rap residente del Consejo de 
ón y listado, el obispo de Ma-
•i4.-(( 
»cálido amor y su fervoroso, 
.admiración por la antigua 
DISCÜESO D E L E M B A - U a d r e Patria y dentro de 
JADOR D E h P E R U un ambiente recíproco en 
Jambas nacionalidades de 
Excmo. Señor: Con viva ¡propiciar el advenimiento 
complacencia tengo el no- ¡de una época de profunda 
iwr de poner en manos de j compenetración espiritual 
V. E . las cartas or ig ina- ¡ v de fraterna y positiva Alcalá cié Henares,, 12. 
íes del Excmo. Sv. Presiden- f cooperación comercial y eco E l V Consejo Nacional del 
te dei Perú, en las que os j nómica. SEÜ., h a continuado esta 
confirma, en una. el t é r m i - | E n ei room^to singular* m a ñ a n a sus tareas. 
D de la misión de mi i lu s - | m€Rte determinante en que» A ^ doce se reunió el 
i aún vibran entre 1O,P perua 1 
v e o n s e j o r q a c i o i i a j 
d e l S - E . U . 
iscusión de la ponencia " E l S. E.Új 
y el Fíente ó e JuvenUides' 











Badajo: mucamos én nuestro nu 
¿a pan mro de cyet el texto íntegro 
l el ígjfe una orden de la Presiden 
iin\,im del Gobierno, regulando 
ísdor m situación de procesados y 
modos por delitos de ácapa 
^ ^ e n t o , ocultación y deva 
aón c6tj:iüc de peécios de 
'consejo en ses ión pienaria 
t re antecesor, el Sr. Maris- i aÚR vibran entre m P f^a - , : tratar sobre el punto 
cal Oscar ' D. Benavides y 1 nos la emoción y el eniusi^s- \ fundamental de la reunión: 
TYIP nresenta en la otra co- i JI10 que despertaran ios . ^ " ^ « E I S E Ü . , y el Frente de Ju 
mo embajador extraordina- i nlentas resplandores i ventudes". I * , comisión per 
-io 7 plenipotenciario ante re inmarcesibles de la blzJf?J: manente encargada de este 
vvp4ro Gobierno, rogándoos aima española; en que a o ^ a , asunt0f est'avo reunida ano 
aV mismo tiempo que pres- ^ rendiroe en L111^, ^ ^ i c h e -iast-a las cuatro de la 
entera fe y completo binario homenaje a la memo>: ^ ^d3 para adelantar 
ello o u e ! . : „ puro arqueüpo de J " lal)-r de la piena-
\ raza, el Marqués Don VTun, ^ ^ j ^ r a d a hoy. Por l a 
m a ñ a n a , a las nueve, volvió 
a reunirse dicha comisión, 
presidida por el delegado 
nacioc^l del Frente de J u -
ventudes, el Jefe nacional 
accidental del SEU. , y el se-
cretarlo dfSi Frente cíe J u -
."rédito a todo aquello aue ¡^;~ 
uijera en nombre del Perú 1 a e más puro arqueüpo de 
y particularmentev cuanto, i 
•os exprese por vuestra ven- ^ ^ S . 0 ^ e f UTB^DOR ^ 
[tara personal y por la pros- ™ I j J u n d a d ? r dS U n \ \ y ™ 
^eridad de este gran pue-1 5 ^ est? ^n vías ^ oeiebrar-
& español. |se' eiJ t f ^ * ©pnc^erio con 
I , Inicio as í m í enaltecedor j O T J f á ™ ^ á o * 
cometido, secundando una | españoles, las fiesks ©omne-
[fixtrn orienteción <te m í ( B w a i 
con 
n i 
.Víení" esta acertada dispar 
«•cióo a regular jurídicamep 
* k situación de estos dfUn 
WntK, a quienes indebida-
JJte se venían aplicando 
beneficios de libertad 
^dicional o prisión atenúa 
^ V responde indudable-
^ a un elemental prina-
Ŝ> de extricta justicicu 
Porque si el rigor dé la p* 
J «He ser exacto exponen-
* ^ la gravedad del (telito* 
Puede rene' atenuante ¡o 
¿P^sta a quienes aprove-
^dose de las excepciona-
en 
0 . 
tc* r nfiCrlrcumtai?cias presentes 
• 'tan cnminalmente con el 
fejfct* de la comunidad, 
si en JU espíritu mezqui-
sorf incapaces dé sentir te 
^ ¿ ¿ m d a d , qué es postulado 
^ ^10nolsinííicaíjsra y wrtud 
^iií<Va * cuenta el dolor ajeno 
l i ^ 0 ^ insac^ble ansia de . n -
Á\d$t¿as 00 reconoce limites 
[rL i V ^ t é r a s , justo es que & 
iSfCíf^queab/e muraíía d* Éa 
^ 9 . % (es .^pore efe lá conviven-
í munica: 
[\ •*í5UiisinaíS.--El cuartel general de las fuerzas «m©^ 
irieanas del Extremo Oriente, anuncia que los laponeses 
| e fectúan ataques concéntricos contra l a isla de Luzón. 
i E! enemigo ha aumentado sus fuerzas en Appuri y ^S-
, ^án. Se señalan concentraciones enemigas en Le¿azpS 
; y frente a la costa oeste de Campales. 
| Hawai. No se señalan operaciones. 
! Costa occidental .—iío h a habido canrtiioH ea l a rt-
, vuación^.—EFE, 
R E T R O C E D E N L O S 
I N G L E S E S 
E E S I S T E N O I A E N WAIDS 
Washington, 12.—Rocsevett 
los periodistas Londres, 1 2 . - D e fuente au- ; manifestó a. los la cam 
.torizada ¿e informa que las ^ } \ f ^ ^ \ ^ 
kopas británicas se retiran de ría de ^ ^ ^ ^ ^ 0 f ^ ; " ( ^ 
. '.s posiciones avanzadas de kre. ri^ne residen-Jo lo. ^ ¡ v íí e r símwna
W&B®OStX¡& A T A Q U E S 
CNQHTBA M A J O L A 
Sbanghai, 12.—El portavoz 
cM e^érdíto japonés ha decla-
rado q&e las fuerzas niponas 
reaÜzan furit^os ataques con-
tra Keau-Iiung. Los japoneses 
tai desembarcado al erar de | 
Luzón y marchan d*edo el ñor 1 
Ha j éí sur hacia Mamla. Ter-
! minó refírtóndose al confusio-
nismo existente en Chima y de 
elaró que el Japón proseguirá 
ca paña de China hasta la 
lación de Chung Eang. 
(Efe). 
vmtudes. L a s 
de la comisión no son coi 
cids. todavía, por no 
terminado la redacción 
uitiva, según manifestó 
camarada Bescansa. 
E l subinspector de 
eos leyó durante la 
de la m a ñ a n a tres nuei 
ponencias de gran intei 
una sobre la creación de 
Frente de trabajo dení 
del S E U , , otrr. sobre crea i 
c ión de una residencia ed 
Melilla para estudiantes es-í 
pañotes residentes en Gránj 
v Marruecos francés y la úl^ 
tima sobre la prohibición de 
acceso de los hebreos en losf 
estudios universitarios. Eni 
la discusión de estas ponen-^ 
cias intervinieron los camas 
radas Zubári, López Qrtiz ^ 
Segu-ldamente, el camará^. 
^Ja l ^ y o r a l leyó una ponen-4 
cia s o t e Junta superior u n | 
versitaria, en la que inters 
.vinieron los camaradas Na-í 
' vano. Lkasra^ss y Sala^ 
Pomlx). -
í l n a t o ^ i ^ s s & ^anarac 
| Pardo leyó ima ponencia 
1 bre ei SWJ., y los sindicatos 
i profesionales, que quedó se 
bre la pera la reunií 
&: la tarea.--C^fra. 
Alcalá de Henares, 12.-
A las cuatro continuó si 
tareas el V Consejo Nac-
Inai del S E U . E l camaradí 
"Xhnénez de Sandoml 
i Pos» a ta página cuarta 
de costumbre, 
hoy sáb&do, a las ocho y 
| media en punto de la tar 
| de, tendrá \t?^ar, en el 
i! Cinema Asu1. l ^ T^ajaBíta 
| Semanal de i* f alange. 
m 
T A GIRA 2 P E G A 
Y U K T á M f í n O l P i r a l a b ó r a l o -
ríos, en especial 
les de caiácter 
biológico 
V I D A E T E R N A 
C A B A L L E R O S D E r \ l í I O r LA F I E S T A D E 3Ai"'"'A 
NACIO 
COx^CEPCIONIGtAS 
Conforme al Ato tradlclo 
isa! dé nuestro Ayuntamien-
to, que representa a un puef con el fin de poder satis-
telo que fué de los primerrs facer n ce i laaes que deter- Hoy, día 13, a las 8 de iá 
en defender el Misterio de nUnadoi la!, oratorios s.n^U'- noche, tendrán su u n . r o 
la Concepción Inmaculada larirente les de carácter bio Espíritus' en la Resi .encia 
tóe la Virgen María, m a f a - lógico, t i .nen planteacas Ce dé los PP. Jesuítas . Lleven 
na . catorce, domingo des- g icenna purí: ima, procede la me:*alla. 
J)ués de la fiesta de la Pu- ¿ue con la r-ayor urgencia 
Tísima. asirtirá nue:tro C r n nos co -uniqu .n las can t i - COFRADIA D E L N. JESÜ" 
eejo a 1- mi^a s,olerrn3, co i dades indi.pen.ables que re — . 
gerrr ón que tendrá lurc,- en iclr.man los de e?ta natural© FRAG A 
él Convento dé las Concep- SJ a cue puc;.an sur ir «, ^ _ 
itionlstas, a las diez y medir, ¡os corr pond'ei.t.s e í e c i c s 
de J a mañana . 'en cupos p. xi^irs a distii- Esta cofradía celebra ma 
Será de agradecer oue los a n er.tendi o que so- ñ a r a domingo su función 
amantes de las tradfcidnrs lam n e en el caso de cue mensual 
leonesas, y los fieles en ge- esté sél oomerto funda irén- A las ^ h o y medía,. Misa 
meral acudiesen a la fiesta. I tade la r e f c ' i . n se á r se^- de Comunión general y por 
'vada :a f l iccrLia de esta a l - la tarde. * f l l J m?QÍ?¿ 
B E I N T S R E h PARA L O S t ca i acl roso rio, visita al Nifío Jesrs 
— — ~ i igualmente necesita tenrr de Praga y p m i c a uel P. Di 
con t^ncia esta Sñbción, ¿e réctor. Los , ce grades, c ó j f e -
GR 
L U C I 
Como amp!iación cuiar «n^'i , "iuq cuiar pubiic.cia S a k \ 
Xm numero 23Ü ú ^ 
Hoy, din trece, en la igle- tubre mtln o' ¿ V 5 clel^0 
- zonas declara^?15 sia p a m - m í a l 
P O S E E D O R E S D E VINOS ^ 
UVADOS 
Se pone en conoclm^rto 
Se todor los tenedores de vi 
í ios y sus derivados que el 
d ía 15 d^l coarten/.: termi-
na el píazo m r a la d?cl0ra-
ti6n tíe existir c ías rur r re-
tiene el v:g"n*e 
Corr-o putera que 
las nee-sida J á de jabón co- ?ando y comulgando pue-
m - n qu- se pr-ci a para el den ganar indulgencia ple-
la';ado c:e u-a'e-ial de labo- naria. 
rat^rio"! por lo que inóí a- ^ u l . ^ «A-OA 
rán a la ma-or trevetía , CONFEFFNGTA D E CABA-
c a - t V a l r r cl an, a1 cb ——- —s—rr%--TTT^„Tfr_ 
joto de C T V - h eorr spo"- ULEROS D E SAN V I C E N T E 
die*^ p tic ón a la Co - i^a — — — « -
ría Gene al de Aba't^ i - D E ' 'AUL 
Estatuto, m^entoi y T ansncr'es. rln ^ • 
fl 'o O I V Ü T cu'? la ^geasez a turl JUNTA G E N E R A L E X -
da ontra los males de la 
vi^ta 
A las diez y medía , será 
la misa solemne. F n ella .e 
adobará la r^liqui' de la 
santa. pd^r?ción aue se re-
petirá durante el d^a a peti-
ción de los numerosos devo-
tos qué acudan a h a c r la 
visita a la santa r^ártir, cu-
ya bel^. ímr.?t~n ti-^n0 altar 
propio en aquel tsmplo. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de lina á tres, del di;; 
9 a fin de semana: 
Sr. Rurón. Ordo ño Ti. 
Sr.' Magdaleno, C. de la Rna 
Turno a- noche durante.to 
da la somana: 
Sr. A. Luengo, Generalísi 
mo Franco. 
cnics 
María de Crdás 
Amío. 
Asimismo se t>n* , W '¿7/¡ 
como patá ia de s f f l ^ ^ 
producción obtenida 8 wf 
patata alemana ^mes 
cistribuítía en, ¿L015 ^teni 
Andrés dei fifefcareriS' ^ r 
torra, L a Veellla/vak;^02 
Lillo. Qst?erná. c Z l c t h ^ 
^alderruedá. P̂ ado df 
Guz -eña Ranedo ^ vto 
detuein. Rirño y KútQ ¿ o 
Quedan e nuncios tra 
nô  :;aber z - T - m * ^ [ l \ i v ¿ 
oius^os re^ ñir^ntarios i l * ^ 
Mu^icipi^ de Ve-a -
ecf los bo 
cárcel ^ Páramo 461 Sil 0 
muy pecas l«s presentabas ¿9 >s e pr-du to ac-nse'a la 
tole obligación d» ha-er^. ¿ f a r a - i ^ d^ uec3 idades. 
m * * serán sev^raippnte ¡san po* r i o i E-naña v su R»-
g ^ ? ^ , los. !nflectores, e l u c i ó n Nacional-Sindica-
lis a 
tlvo de la Tunta General de 
fin de año, se cele' rarán en 
el Palacio Episcopal mafia-
Teón 11 de Diciembre 'de na' día 14 d.cl ?ctua1' y QUP j e o  i i a ü i i o  a  soti los sigu:ent3S: 
l y A. i - - A i ri«Vir» xi Tnpn a ríe 
Lías, sí 
yi PSfOS 
P C K U R 




F l De^^-'o ^r-^incial Ce 
Industrias Químicas. 
A 1¿ orho y med'a de 
la macana, Mi:a de Corru.-
¡nión C enerad en la Cabilla 
^ • s ^ ^ ^ ! ^ x ^ ^ : ^ x - : - > H - M " 5 de PJ^cio . que pdmi i s r a -
*' ¡rá FU E-cma. Rvdrua. a Irs 
TIERRA Y C E L O fefeL^8"108 ¿e 135 
í l film BacioBal de la m r a - \ á e 2 % ^ t í r Z ¿ m & % l 
irrésídiró el Excuso. Sr. Cb s 
AT¿* para menores, \L0 dande con ero u r a rrue 
Estreno hoy en ba rr^s pa^-rnal a í e c -
C I N E M A E I ¡to a la Corf-rencia. 
Dirección T^e« 
ñ.\m de Recursos y D\9m 
Iribución de la Comisa* 
ría General de Abrsto-
c-i-aiienlos y Tran?p<>r» 
tes, 8« comunica que 
gelual campaña pu4»« 
de entregarsiB por Ha» 
liábrieas a iog "remc>la« 
eberos, un küo de a^u» 
car por cada tonelada rit 
remolacha suministrada 
hasta el límite d<e veinte 
kilos por remol: ebero, 
con excepción de loi 
que enf:rp,,"i',n v^ñs TP* 
ir>(5acha que en la ae» 
k r i o r campaña que per-
(C-birán un kilo de azé-
car por tone'ada gm hm 
mi i ación alguna, 
§e hace público qw «8 
Cierre de las báscu as d€ 
A otorga-Norte es dcíln:-
tivo en la présenle carn-
p ña pam todas las fá-
bricas, así como que la 
falla de entrega en Asi« r g u ^ < - H - W ^ M ^ ^ H ^ - > ^ ^ ^ W ^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
leste para la Azucarera de Lá 




B.ñcza será perseguida para 
nevera sanción. 
Badas las actúa es circun?-
tancias, que obligao a qne 
ledos contribuyamos a f- CM»-
la í la producción nacional, es 
prcialmenle en cuah!o: sé re-
íi^-re a arlícu os a imenlicK.^, 
estimulo a ios remniacheroj; 
p • ra que aceleren en lo JK*-
a:bie :as entregas de faíz, prc 
Tmiéndo'es que los retra^o.^ 
Ii justificados serán comuni-
cados a la Comisarfa Regionai 
& Recursos para te tramita-
ción d® te» sanciones perlí-
iientet*' . , 
León, «i dP d'f^embi^ í 
J ) J ? . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juah ¿íe Dios 
facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES D E L RIÑON, G E -
NITO- URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del padre Isla. 8: 1.° izquierda. Teléfono, 1394 










a c Iones 
R A D I O 
Nuevos tañeres de reparación de radiq, amplificadores, 
cine sonoro electro-medicina etc., etc. 
Refomas y adaptación de onda extracorta en 
quier marca o tipo de aparato. Personal especialiaado. 
¿V£KXDA © £ ROMA. MUM. U 
. . c n c o n f r a r á n 
L A N U I V 
T _ 
la base p r i m o r d i a l y la razón o 
su p r o s p e r i d a d en la r iqueza o | 
su suelo y en ei rendimlenlo de sü 
t r a b a j o , y sus p r o d u c i o s les ' 
v i r á n para adqu i r i r fuera de su 
froníeras cuanto puedan necesn* • 
tro 
J ia 










13 cfic'emtre Üe 
iminm'iiw 
,1a prensa. tcnd*á una mejora, 
¡en la rac'ón de carne, que su-
i pondrá ñ aumento de un cin-
; cuenta por ciento0 
Protabíemcnte , 
msistencta én divul-
* jnjentar [a' normas, du ) 
0( la Gomisaría General \ \o%r3íti una poli rea di e&n¿'r'rrr̂ f0's ^ Trans-jquc, por una parte, c( 
Se?lii r̂ r¿ ^ ra^paña del acet1 
^Ijamrtat n7Ct¿ÜO d s<z/£r 
gÍ • «o e & otva campaña, 
Á ^Sfi insistente, oscura y de 
^ necativo, que aumentan 






ai productor de sus gastos y le 
|dé un margen legítimo de bene 
fkios y que por otro ládc per-
i mita a los ponedores de carti-
. lias de tercera catcgo.ía la ad-
¡qui'íc:ón de carne a precios a:e 
'^¿edades e ia os eco .quibles a sus jornales. 
fL'síos de tertulia de café, h a i El racicnamíento crpañol se 
desocupado- y eternos ' rá mejorado en gran parte. Pa-
wCcntentos, incapaces de c o m | r á el año próximo, la dis trbu 
Q, ^ r -j vehrar ¡os comíante: ción rerá remanal y suficiente 
0¡ wzos y los obligados sacn para qUe, un:dcs los artículos 
* 10 de un gobierno-que czn- | racionados a los prodnetos de 
?»? l( b wve del país en m^dio i'ibre venta, ya t i^gan las nece-
borrascosos y terribles de todos los españcles. 
; \ ^ a l P s aue v ^ b i ™ al E l Gobierno realiza un es-
Itosovfifa fntPro' fuerzo cxtr?.o'd;nario para cu-
í plp^fl ¿rmq de combate fta^rir el dsf;cit nacional. El pa-
ís ijeli wrdvd' A los que de ^ Q a^0 c-e esfuerzo re trádu-
í ÍSfiíi fe creen m teorías de , \0 €n ¡a importación de ícte-
|p V^fo^acfos', le hemos dado , c¡cnt^ ¡pii toneladas, de baca-
SIL 0 de c'.erta. desenmascaran \?o lefrumbrc: y trigo. 
fluías, de de sus *cova- k g te"año la importación ál-
T<k se dedican a la ^rPe canzará más de ochocientas mil 
de crear el descontento. t o^^adás . 
¡J[ estos hs llegará su hora, \ aai,í ]a verdadera poüti-
jca seguida en el asunto de ates 
i tec'mkntos. mvy d:pt?nte. cla-
ro e", o por mejo- decir, lo con 
tra-rio de 16 eme-ciertas lenguas 
venenosas qu'eren propalar. i 
me nuestra Revohicicn en 
mha incontenible, arrollará 
h' tfptHés, que con su baba 
$ncsa s*? arrascan aún por 
mío, entre otros razones, 
) que la perversidad es qb tá-
:lo infranqueable para mira* 
m arrijba. 
SLRVÍGIO SOCIAL 
' Relación do cumplidoras que 
U marón parle en la puslu a-
ción que se ven í íca rá dü-
mingü día 14. Pesa rán a re-
coger las huchas «i sábado día 
13 de cuatro a s-eis de la lar-
Cif en las 'oficinas de Auxilio 
Stciai. La no ¿s is lencia será 
síverament-e sancionada. i. 
María Ma*"ina Fernández Cfu 
tierrez, Angeles Moreno Gó-
me¡í, Natividad Maccrrón Fer 
nández, María Luisa Verduras 
F órez, Ana María Garzón Pé 
rez, María Luz Rodríguez F ó 
rez. Flora Alvarez del Valle. 
Petra Baños Guñado, Consue-
lo A onso Conde. P ü a r A va-
rez Serranc, Lucía Sanios Do 
minguez, Concepción De gad' 
González, Rosario G a r c í a 
Iniesta. M ruja Cacado Sán-
chez, María Rivas Gago. Pe-
ironila Arroyo Rodríguez, Ma 
na Teresa Ibán Martínez, Ad*3 
la Juan López. Emi ia Fr de 
González, María Z u ü m : Martí 
ne? Martínez, Ansel^s Mií? ¡íl-
Ifi Villa, María Teresa Malb» 
G: s lañeira , Dolores Vetilla Ro 
jo . María Luisa Perandone* 
Gonejo Adoración Fernández 
Marlínez. AntoMna Solo Arias. 
Luciana Gómez Alonso. E ena 
Díaz Díaz. Fr.ncisca Martín 
Fsleban, Luisa Vázquez, Gar-
da, Rosa Alvarez A'varez, Eu-
If.gia Presa Trobajo, Juliana 
Redondo Redondo, Enedina 
h TO! JTICÁ D E 
m r E C L M I E N T O S 
Como rcumen de medí-
fe de orden v previsión z-iop-
idas por el Gob'erno. y como 
3a"ecucncia de ellas, en erte 
^ n de diciembre, el pueblo'cs-
^iñol, íegún se ha dicho ya en 
á \ v s , 
d e 
m a t i Q 
NORMAS P / R A Er HOME-
1-7. A E C f . A K L I d A 
C V ^ K I H L E M O E C A L L O 
e R e c u r s o s 
J ^ E E E S ' K T E PARA L C S 
^ O E ü C I O E .S. R E N T I S -
áS E IGUALADORES 
Circular nüm. 81 
^)r-Lífcuerda ^ todos los 
^ a i o T l ^ s , r2ntistas, igua-
V l - 6 ^ " ^ Ia r e s a v a 
^ I fuct03 autorizados 
íes tnT:? (ha-ina, Icgum-
^o'p'«i118' etc-)' es para 
n,,^ 0'.ya hsn cau 
i 1 elTi^^^ticameite ta:a 
f tnrti , aTri",nt,5 g^era l 
§o m n ^ ' cnt'ndí , 'o Que 
h í-?8?^ c:3ncspto po-
PcrtJ atí03 cle alta ¿ u e -
^ * k ^ 0 todos aciuellcs 
a rservas ' P^ce-
f ^v.tar'^ ^ doce meses, 
fe ^ c t a r ^ a A e ' / ^ 1 ^ Caso t \ ) eserva-s ^ 1 tíe tiemj o U r y e r v a s concedidas por 
¿/9r4ÍCia 10 Diciembre 
Consistirá el homenaje en 
ofrecer el ciía 14 cci co-
rriente mes, una Comu. io.i 
infantil, lo más nmn;.io:a 
posible, (aunque volunta-
riamente no obllsato. ia)» 
p .r las almas de Luis y Jo-
sé Moscarcló, en la fecha ccl 
pnmer aniversario del iras-
latío de sus restos glories s 
|al Alcázar, fie ha Ce pedir 
a Dios que conserve la vicia 
tíe la Kiadrc y colme (le toen 
¡diciones y gracias a la lamí» 
;lia. del héroe del Alcázar, Ge 
nérai Moscardó. 
I E n cada 1ccalidad forma-
r á n la Comisión encargaua 
jde organizar lo» actos, el 
maestros o maestras may 
antiguo y un niño y una n i -
ña de las escuelas. Se invi-
tará a las autoridades loca-
les. Falange, Acción Católi-
ca y Familias particrlares, 
para que los niños de esas 
Instituciones, juntos con los 
tíe las escuelas nacionales y 
privadas ofrezcan la Comu-
nión. E l Mae:tro Predriette 
enviara a la Inspección de 
Primera Enseñanza una ro 
ta de los actos realizados y 
el numero de comuniones 
ofrecida-'. 
la capital la Mi-a de 
Comunión General sera en 
la Canta Iglcsir Catedral r, 
l"s ocho y mec'.ia. Pe invita 
a todos los niños leoneses, 
aunque no pertenezcan a 
las organizaciones arriba di 
chas, pr.ra 'testimoniar er. 
esta forma sencil a, p ro 
sentida, nuestro reconoci-
miento a la madre y esposa 
de tan Insignes héroes. 
Ln Delefadn Provincia., 
HILARIA. S E V I L L A . 
La Junta Provincial e Ins-
pección de Primera Enseñan-
m de esta provincia, hacién-
dose eco de la s i tuación del 
Magisterio y de la necesidad 
que siente de que se dé justa 
«elución a los variados proble^ 
mas que tiene planteados en la 
iKora presente, han elevado al 
Excmo. Sr. Mmis4ro de Educa 
ción Nacicnal un razonado es-
crito en el que piden, entre 
otrats coea -i. que se rtísuelva de 
nna ves el problema de casa-
habitación : nue.se fije y recu-
le la cantidad que por exaccío 
^c» mnnic imkc pa^an )os 
maestros a los Ayuntamien-
to» : que se Introduzcan en el 
Escalafón del Magisterio las 
mejoras necesarias, estable-
ciendo una justa pronorcio-
nalidad en las Escalas que per 
mita un ascenso m á s recular: 
se aumente la c o r ^ n r i -
ción para material esen^ar. y 
*n f in que.'lé procure a l mn^ 
4ro un ambiente económico y 
social confortable para oue 5 
-.ueda repM^r con entnsia*. 
mos í?ran^ps la traRcenflontal 
de forjar la grandeza de 
la Patria, | 
Firman est" documento flon 
* n ^ l la P^ idcn t»» 
^ la ,Tu-ta y D . O ^ - a r ^ 
Díaz-Cane.la, Inspector-Jefe, i 
Mucho celebraremos OIK «as 
'epí t imas aspiraciones del Mn 
?¿ tp r io reeoíridas y eí*f*&&,Í j 
Supcrlrridnd por loí? r e fe r í . | 
dos Orsranismos, encuentren 
las altas esferas del Estado 
h acogida que merecen y la 
solución que de veras anhela-
aio» para bien de la Enseñan-
za y de esta benemérita y su-
b i d a ciíuse fitíciuL ) 
C'iausín García. Nieves Otero 
Gutiérrez. Aflea UOCJÜÍZUCZ 
Juárez , Dolores Suárez Cam-
bafe, Elena Geüno A va rez, 
Josefina Fuerieg González. 
Manuela Vela Bue&a; ¡María 
Luisa del B'anoo García. Anas 
tasia S: he-ices Por lugués . Fe 
' ida Alonso. Fernández. Mana 
Luisa Prado Cas «o. Anree? 
Alcoba Ortega; MaUde l ar-
dón Gonzá-ez. Daría Sanutvai 
Juárez , Consueo Peí-quera 
Huyos, M'.).ru;a H-ernánd z i * 
n^vides, Fel.'sa Le-"CÚn í lo» 
dán. Emma Falcón Rodriuluz. 
María Luisa Ranurez de \ e i -
ge', Maris González Uovei, 
Eí«coástiea Duque Arroyo. 
Onc^pc ión BarU:*» Aza, l i n -
ear nación García Aria^, A G ^ - ! 
la Izquierdo V i l l " g reía, M - j 
ría Rosario tSaudanedo GuSié* 
rrez; Isidora Anión ÍUdi íauez . 
Mi agros C: stro B'anco, Josf-
fa Hernández Diez, M : l i l > 
F-ernández A1 va rez, Dolores 
Gallego Fernández, Consuelo 
del Arbol D.'ez. l3,:dora Hornan 
dez L'aíriczarfs, Manolita Fer 
nández García. 
r RENTE de JUVENTUDES 
Por el Ministerio de Educa-
ción Nacional ha sido conce-
dida la oportuna autorización 
para que los maestros y m es 
Iras puedan asistir a -OB CUJ-
sos tíe Inslruclores Eiemen-
fa\-s provisiona'e que se ce-
lebrarán en todas las ^ provin». 
cías españolas. ' , 
X X X 
La De 'egaüón NacionaJ de! 
Frente de Juventudes, comu-
nica: v ' ' 
"Las Corporaciones vienen 
ob ígadas a consignar en su? 
presupuestos, con des lino a 
gi bvenciones p: ra el Frente 
d-e Juveníudes creado por la 
ley de 6 de diciembre de 194*» 
(Campamentos de Verano, vm 
jes de instrucción, etc.), que 
í lguraban en el presupuesto 
vigente o én los anteriores, 
aumentándose cuanto sea po-
sibe y lo i^t 'Mita sHuaci^n 
de la Hat H'' ¡i local.—A e?ie 
OÍÍCÍO se reilera !o p recep túa -
ÚÚ en ia orden de-i Ministerio 
de la Gcbcrnación 4o 9 de» 
mayo de 1941." 
P r O Ü M m A DE LA EMISfOSf 
P E LA R E V I S T A MOEAKA 
"FOryA", D~J, SÍWD^ATuS 
£ £ p A « 3 L U^IVEP:S!TAH til 
Ccrrocpondlente t i día 1.3- <l« 
diciembre de 1041 
Primero, portada; seguníto, 
ii . íerferencia musical; terce-
ro, pásina de d.vulgación cica 
tííica Hidrobwilogia (por BI ca; 
mará da N o r z n g r u y ) ; cuartu, 
interferencia musical; quinlv» 
página de Ruta, de nuestro, 
Stmanario Nacional 1 «exto,; 
Consigna; sépt imo, página dei 
la Ciencia en el Arte (por e l 
cama rada V. Fra:le; oclavorf 
interferencia mús ica ' ; noveno^ 
página doctrina'.. Breve bos-t 
quejo histórico del SEU: d é -
c'mo, interferencia musicai; 




Todas las camaradfas 
» continuaciSn sa el tan s « 
- • - - r la vm$ •*! 
punto de la tarde en el eua«s 
te! de Frente de Juventud 
dss (Franetscanes), paral 
darles instrucciones (áefiníH 
tüvas por nuestra ieísgadai 
provincial: 
.fttipy Gago, Sara Bpaffâ f 
fflaría Luisa Lépez, l iaxImU 
na Trob-Jo. Paella Otótlé«s 
r-ei;. Isabel Grada. Rlaree «i 
Osba^ero, Aurit» Prieto, P^ 
p'ia Nlcrasa Chonlna Wlara^ 
sa, Pepita Martínei, lüanir^ 
la Cuervo, R o s ó l o Ú n a i a ^ 
Bote de hoja de lata. 80 etms 
Paquete de medio kilo. 2 pta§ 
Estuche earfón. 30 címs. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
TCÚTB las camaí'ii^af r e á 
Integran el equipo d® hoe« 
fcey se presentarán a las 
tres en punto de la Iftr^^ 
en el eampo del SEU* 
Consigna f cierr®» 
DR. M S M O S D 
G0SS10 
Director por OPOSICION M 
Sanatorio Antituberculoso dei 
Boñar (León)» Consulta 'S»: 
Bollar : Lañes, j •viernes. 
PISTOKES m o m m 
D I E S E L GASOLINA. GASOGENO^.,, 
Agente exclusivos G A R A G E iBÁH 
Inaepenuer éia, 10. - L E O N 
TR I P E T A 
F A B E I C A D E ¿ O M B A S PARA R I E G O S 
TROBAJO D E L CAMINO (LEON) • 
A V I S O 
Par'as las numerosas consultas formuladas a esta 
cr i u í a r c r nuches íigtictiltcres, hemos de ad-
vertir ai público en general, que dadas las circuns-
tancias actuales tíe materias primas para la fa-
bricación tíe dichas bembas, tan solo serviremos 
a todos los clientes, y aquellos oue tengan' formu-
lados sus contratos, sin los cuales ninguno podrá 
ser servido para la próxima temporada 1942. 
^ E l Director, 
A. MARTINEZ 
I 
p p n n o , w v*rw ^ v . 
Ó̂BEfen© de la pág ina primera j 
Kforativas d-el cuarto oeniena-
del descubrimiento d© ia 
an arteria fluvial de- Ama-
KMias, gloriflcándose este acón 
beámient-o en que culminaron 
gpenio y la bravura de los es 
Nraados extrerucños , que fue 
ion al Perú , de dv-mde parti<í-
fon_ bajo ia autoridad de su 
aiáa geiseriaJ y can etemen 
y riquezas allí acumula-
te fabulosa expedición 
[tee, sobrellenando hambres y 
atigas había de revelar al 
mundo soberbias regiones has 
ba entonces ignoradas. Eií se-
liaejante momento.^ decimos, 
que se ©onmueven ai un í -
oaio peruanos y españoles y 
4 > f̂Boa 
1 m m e v o e m b a j a d o r d e l 
p r e s e n t a a S - E. e l « J e f e d e l 
s u s c a r t a s c r e d e n c i a l e s 
P e r a 
s t a d o 
ca, desde Meg"©, de mnaglo- | eoaa todo lo tófep&Beo, betéen-
rjarse de haber sido, asimismo, j do eonstantemente en sos fueii 
una <le las más avanzadas de j tes espirituales y sa turándose 
la civilización aborígenes de ) de la alta ideaKílad eul taml 
América. Mantenemos nuó^tra j de la estirpe, 
continuidad his tór ica y de ©cu j Dignaos, ptte», pecibir, exce- j 
formidad eon ella, la carta po. i l e n í s i m o señor, jiunto eon las \ 
lítica que nos rige equipara a | per^u^ies expresiones del se- \ 
los españoles eon les natura- j ñ(>T Manuel Prado, Presidente i 
que resurgen - del pasado les, permitiéndoles guardar su | del p e r ú los sa]ndos del Gobier ! w 
naeionaMad de origen al adop no y ¿ei pueblo peruanos, asi i « " f P 6 5 ^ a i;esl^bleeer aqu. 
tar la Pa t rk neruama. Asi , . ± , ' , ' l i a c a t e g o r í a honrosa de 
tar m rdi im ^ como las protestas de su mas ! ~ — ^ - i " , - »v««, w^-^»» 
mantenemos igualmente nues-
tra, sólida étnica y como si los 
dor, traduce el gesto ce 
dial de vuestro país, ai 
admitir la doble naciona-
lidad de los españoles que 
allí residan, Adiestrando 
práct icamente que no ve 
incompatibilidad alguna 
entre los de&eres de espa-
ñol y per?ano, « a recipro-
cidad, se halla también 
0338 peeoSefeoc^l 
universidades 
Hizo una brüiante 
¡ción histórica sobre S ^ ^ A 
l ^ ó n nniversita?^ 
idos totalitarios vuSt ^ 
¡ojos a las viejas y ^ ^ 
lunversidades y e sperSr^ 
las relaciones ciütura£qUí 
cho-s y glorias ©Osrnunes, for 
iadores de vín-culos indeie-
)les9 traigo yo l& grata emo-
)món de pro-pender a ampliar 
^ a proyectar tales ©oncor-
paneias bietór icas y nog l le -
m. a participar de muiua esal 
pación de aquella afinidad a n í -
lica qpe nos hace compartir 
mismOiS éxitos y qu>ebran-
desntro de la más extre-
ctmiunidad de ideajles que 
íden ^ ispioiar la tcágica 
p luac ióa actual por que 





t-re las nuevas epv,^ -̂«L̂ re 
neS> e s t é n p r e W & K 
'í-mcero espíritu iAJr WLTIÍ 
santc« atavismos de la historia 
y de la raza debieran resplan-
decer perennemente, esf^rzá-
monos en formar, dentro de 
nmtra economía polí t ica inte- ¡ liz éxito 
m r , amplia compenetración j no.M 
honda s impat ía por E s p a ñ a y i 
de los votos que formulan por i 
el bienestar y progreso de esta i 
gran nación, por k. ventura 
personal de V . E. y por el fe-
Gobier-
• i u r s c d e l C a 
tres st; 
pífña vo^oó en las Merras 
i^tramap kKlo su genio y 
(salor, m eíetieña,. m arte, 
iegjsiaeáón, su Kteratura, 
fe, su reHgióu y sa idioma, 
feicieiMi» del p e r ú e& ©entro 
m donde hubiera de irradiar-
se su másíón civilizadora so-
ŝe todo ^ Kuevo Mundo, se 
|ace h, 'transEiisión, de sü san 
p̂ e y de su espí r i tu a tos abo-
rígenes remotos, ©on?stitn3»en-
|p así' un iroevo tipo hama-
Ib, iíeifeetiemente tólnido y 
pstíimix. Sí no cesó en sus es 
lasepsos durante casi trefic4en 
km 'éSkm de 'educar y ca-istia-
|a!Kír ía masa autóc tona de 
fofeífec*, rohusiecieñdo sus 
SpiMMciones de vida, mê ooran 
pb sus costumbres, organi-
zando a ía familia, e1 munici -
pio y él estado, enriqueciendo 
ia economía e impul^ndo con 
^tlw>sog y f undamérífcslies 0 apor 
fes sus industrias primit ivas; 
^ todo e«lo nos dió tendien-
«E^npre a capacitar a la 
lón indígena para; ttí» 
^ m á s o í l o superior, acentúan 
áo en ella sus seatiiaieotos 
íe altiva in4iftcuali<(jbd y si rr intimo no nos ton&ediera lábertad política t^sta que 
p«do persuadirse, a costa de 
mil ba ta í ias , que ya éramos 
aptos para sabernos disfru-
¡^r y defender, 
Y si todo ^ t o Meüem Bspa-
pa ¡ euán grandes y ©onseien-
pes no han de ser nuestros elo-
gios a su obra cuán honda-
anente n© nos hemos de sentir 
los hispanoamericanos ínt ima 
biente compenetrados con' su 
lipropia existencia! Modelo de 
etrópoli, España , y maestro 
ponderable que supo, a más 
e aícoplar los elementos cons-
i tu t iv í^ de nuestra nacionali-
dad, modelarnos el aüw^, in-
teulcamos desde sus prujigros 
pasos eri el suelo americano 
feon sus descubridores, fe y cou 
fianza en el ensueño por los 
conquistadores, audacia, so-
briedad,'resistencia y valor; 
leen sus misioneros, amor a 
p í o s , honestidad y templanza, 
W eon todos cuantos fueron de 
jk Península a ultramar,Mii-
l&alguía, nobleza, generosidad 
r desprendimiento, todo cuaa-
¡bo pudiera enaltecer y abrillan 
íar el espír i tu de la progenie, 
insto es que hoy se sienta ro-
&e!ada y ensalzada por los pue 
blos que recibieron de ella tan 
|M*eciados dones. 
Po i eso el Pei^i, que entre 
los países de América fuera el 
teas fielmente adieto, ha de 
íefanarse siempre de su t radi-
eoTrfánuacjén, S. E . él Je-
fe del Estado respondió al dis 
cwso del embajador en lo» si-
guientes t é rminos : 
"Señor embajador: A l re 
eibir de vuestras manos las 
carias originales de S. E . el 
Presidente de la República 
del Perú, aore&táiKÍbos co-
mo embajador extraordina-
rio y ministro plempotencia 
rio cerca de mí y de mi Go-
bierno y el térmiiao de la mi 
sión de vuestro üustre ante 
cesar, el mariscal Benavi-
des, tengo la gran satisfac-
ción de corresponder a vues 
tras frases de afecto, que in 
terpreto como expresión 
acabada de la que siente 
vuestro país. 
Nada puede liai>«r mas 
pato para mi que ese cami 
no que iniciáis con el come-
tido enaltecedor que >ues-
tro Gobierno os e^vía a E s -
paña, porque aljora más 
que nunca coadyuváis a con 
seguir las estrechas relacio-
nes de cordial amistad eía-
tre ambos países, ya que si 
la atracción de E s p a ñ a en 
vuestro pueblo se aprecia 
en todo su ser, no es menos 
la que sienten los españoles 
hacia aquellas tierras. Tal 
oompenétración s e g u i r á 
constituyendo el impulso 
que ha de propiciar esa épo 
ca de profunda i ^ s ^ á á á 
espiritual y económica que 
amanece y a perfecta entre 
ambos pueblos y de la que 
es acabado ejemplo la convi 
vencía actual de un selectí-
simo grupo de ^paño fe s , 
maestros de la cultura y 
prez de la sangre y del ejér 
cito, enviado por el Conse-
jo de la Hispanidad para ha 
surco se abrió un hondo 
tfei espíritu y 
donde por solo amor y mi- • 
s íén, sembró España ge- ? 
niof valor, ciencia, fe, re- \ 
l ig ién e 1 .¿ioma, reaiisan; j 
y cumplen la común ta - i 
rea, peruanos y españoles i 
comprendieron que eon la i 
fusión de ambas sangres,' 
const i tuían en lo huma- j 
no un nuevo tipo, en lo 1 
económico una concepción 
ejemplar, en lo cultural un 
foco ardiente de civiliza-
ción y en ¡o ideológico ese 
profundo sentido que liga i 
en unidad indestructible ' 
a l hombre con Dios, como \ 
portador de valores é ter - i 
nos y propalador de sus I 
mandatos. Porque se man ' 
tuvo esít; quehacer y se 
propagó hasta con la pér-
dida de la propia vida, es 
por lo que fué posible, se- i 
ñor embajador, que en i 
vuestras elevadas palabras i 
nos digáis que os hal láis | 
compenetrados con la obra ; 
y existencia dé España, j 
porque con la participa- i 
c ién de ambas se forjaron \ 
las cualidades del alma 
humana. Hoy como ayer 
la fe 
españoles *lpor Bnaje 
que pueden dejar de ser 
españoles para adquirir 
nacionalidad en Hispa-
noamérica, pero con l a 
lealtad que mantengan ha 
cia el país de naturalkí i -
ción. España como el Pe-
rú, no la consideran in -
é o m p a t i b l e s eon los 
vincules de sangre hacia 
la Patria de origen po-
drán, sí regresan a Espa-
ña, recuperar su antigua 
nacionalidad, lealtad a 
esta coE^tnidad espiritual 
y de linaje con la que 
participamos hispanoame-
ricanos y españoles, que 
es la Hispanidad. 
Tened confianza, señor 
embajador, de que en núes 
tro Gobierno hallaréis 
una colaboración sin lí-
mites para ayudaros a la 
misión encomendada, mo-
do eficaz de corresponder 
a los generosos conceptos 
que nos habéis transmiti-
do. A! expresaros estos 
sentimientos, formulo mis 
m á s sinceros votes y los 
del pueblo español por la 
fellcidaí! del pueblo pe-
ruano, de vosotros, como 
su digno representante^ 
de su Gobierno y del se-
ñor Presidente de la Re-
pública, esperando que la 
labor conjunta plasme en 
brillantes realidades las 
perspectivas espirituales y 
económicas que nuestras 
naciones proyectan, por-
que ambas cooperan con 
la plena conciencia de su 
triunfo en la obra común 
de la unidad del mundo 
hispánico**. 
sin de 
ilidad científica. E l s P 3 
¡ exterior de la Paian^1' 
y confianza en el» » ^ , A 
ensueño, la resistencia y :« ^ ™ r ? a i l a ceremonia, 
sobriedad, la M d a í ^ n a ; s - 4 e ^ í e f e ^ S ^ 0 ^ € l 
el desprendimiento y el e^bajaüor del Perú pasaron 
aspor a Dios, nos los de- a un salón contiguo, donde 
vuelven vuestros sent í - mantuvieron una extensa 
mientos en compenetra- ! conferencia, 
ció, en filial afecto; por- 5 Seguidamenet se efectuó 
que en el seno de las cf- presentación de cartas 
víi izaciones aborígenes dej ; credenciales a S. E . el Jefe 
Amenca, ^ se siente y ama ¡ del Estado del nuevo minis-
ia trailición h i s ^ n i c a sin tro de Croacia, Conde Pe-
mero cabo de ninguna- ca dro Pejacssvich de Viroviti-
afcterísríiea propia, man- ca. Asistieron a la ceremo-
nia LI ministro de Asuntos 
Exteriores, los jefes de la^ 
fiasas militar y civil de 
' E . , los ayudantes de cam-
po de servicio y el alto per-
sonal del protocolo.—Cifra. 
ha preocupado . intensa^^P ^ 
i te de este probleiía t eí - -
| f andado varias becas en 5 
¡s: todos los países amiL 
, E l jefe nacional üei ¿ U 1 3 , 
; p a d e c i ó las ^ l a b r ^ ^ i ^ ü 
;camarada Ximénez de w 
llovaL ^ 
A continuación se 
la sesión plenaria.. S e ^ f e 
las conclusiones de la J m 
sión de relaciones entre ¿aai 
SEü. . y el Frente de Juven-^ 
tudes, que son las siguién- ¿ & 
. tes: Primero, actividad K* fia 
!ta entre ei SEU. y el Prefr 
!te de Juventudes; se 
¡ nizarán campamentos. 
! gundo, lábor cultural M 
i S E U . hacia los otros 
| del Frente de Juveñtnáa 
i especialmente los aprendi-Ln ( 
Ices. 
i Las conclusiones de 1 611 
| comisión del S E U y los sei 
vicias especiales del proíe 
I .orado son: agrupación dliTfííi 
¡profesores que se dediqitei 
j a la enseñanza media 
; como de aquellos licenci 
i dos y doctores que ejemj 
la enseñanza privada qm ñ̂fi 
i integrarán el Servicio Espa Ü 
¡fiol del Profesorado en pa- ' 
enseñanza media. ^ K 
Seguidamente, el camara fóa 
da jefe del distrito univepwmo 
¡sitarlo de Oviedo dió lecta-^a 
a las conclusiones, sobre ,̂  ! 
libros de texto en los fef 
r Titos de enseñanza 
i—Cifra. ' ü'éz 
«ción; 
i totalmente en coloree. 
| Emotividad... 
¡ Risas... 
i Aventuras guewepaa 
I Hoy en C I N E AVENIDA 
i D E L A S A R T E N A L 
ira lo 
teniendo en Ifneí íi de tra-
firme la continuidad 
hfetórka cue rsroclama de 
nuevo el Perú en el ess-
fuerzo de K civilización 
htimaHa. 




núm. 16, 2 * izom .-
del Cine Avenida).-C0Tls 
S)t5 
cer presente, en el bbmena- n , * , H M ^ ^ H M H ^ « H ^ ^ ^ 
je que rendís ai ^ n i i á n es: Agenda R E Y E R O 
t^^J^^VÚme™ Teléfono 1119 Se encarga de to. 
M n t e ú L l t - ^ 0B ProPfes áel ramo. Clwes pr ivas ! Repre. 
Í S S f d í P..^S onms- Certif cades penales y Planas; U . 
«ncias de Caza, Pesca y Montes, etc.. etc. 
pañol Pfcmcisco Pizayro, el 
^ sentimiento hondo de pe-
ruanismo de que estaba po-
seído al defender la infeepi-
dad de lo descubierto con el 
holocausto de la propa 
vida. 
Como. ^ f i m vnn-
eio de la1' h-i • 1 -ife 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
abraa) del alma esgj^ñola a 
sus exaltaciones patrióticas, 
porque ̂ de essí» modo, él pue 
hlo español quiere recono-
cer y proclamar, no sola- . . ^ ^ 1 
mente la gesta heroica del * < " Í * * * * * H " H ^ H ^ ^ ^ 
descubridor del Perú, sino - < C A S A P R I E T O 
OMSmsmA, P E R F U M E B I A , ABTÜCULOS PARA W Q A J J i 
San Marcelo, número 10 
B O D E G A S D I E Z 
E M B O T E L L A D O S 
EI Ú 8311 B 
J CASAS 
Interesa oompwn' * i 
de diez mil hasta ^ 
millón de p e s e ^ L ? ; 
como chalets, s o l f ^ , 
prados y toda ciase 
de fincas. 
^Pfeanciación P ® ^ ^ 
o grandes negocios, 
dustrias, explotad 
ness etc. rt«s-











de P a ^ a dé 
oj 30 pesetas; ídem de 
70; nifias de Jas es-
leraciKs' de Sardonedo, 4,70; 
Atamiento de Luyeg-o, 66; 
José Marcos, 25s 
l& s ̂  a SECCION FEMENINA 
4 m e r c a n t e s 
h u n d i d o s e n 
E n M a p m á p i c a s e c o m b a d c o n 
c i e p í a i n m e n s i d a d 
OOMÜNIOADO ALESÍAW 
; Gran. Qaaartel General del 
Führea", 12. — Gemunieado del 
Alto Mando de las fuerzas a j -
inadas a'emanas: 
Acciones locales en el fren 
^ i ó n Femenina de NisUl| ^ el AUálltiC)0 ^ s13Í>mao. 
123. 





íios en .el Ge-
typoo Civil ...... 
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nnos a'emanes han handido 
cnatro mercantes británicos 
con un desplazamiento total 
d- 27.700 toneladas, entre los 
cuales se encuentra un i>€tro 
lero. Además, dos patrameros 
y un petroJero han sido seria 
mente averiados por ios tor-
pedos aiemanes. 
Varios puntos de la bahía 
aíemana han sido £ tacados en 
operaciones de acoso por los 
aparatos británicos, durante 
la pasada noche, así como ai-
gunas localidades de Alema-
nia occidental. Dos bombar-
deros enemigos han sido de-
i-'̂ badoSi 
En el Africa seoíentrior;:f¡J 
1 pro signen los combates. Las 
. formaciones aéreas ítalo-síe-
i manas han dispertado conestís 
i ataques a las columnas bün-
J dadas británicas. En combates 
:{ aéreos han sido derribados 
j S€'s aparatos enemigos, 
i 'El puerto de Tobruk y los 
a tra «grocero • y éei Gran Goart^ Q&BGr&l bri-
un contratorpedero. E n el Me tánico en. Oriente Medio: 
^ . -1 
f l S e c r e t a r i o 
P r o v i n c i a l , 
C o n s e j o N a c i ó * 
a l ¿ e ' S i 
del Consejo Kaeional del SEO 
s&ÜÓ aooohe paira Alcalá d* 
Herbares «a secretaria provin* 
eial del iSkJívimisato, cámara-
da Benjamín Pérea BlázqueKg 
mmÉymáo ©misej^o nacional 
del Sindksaáo JS&im&& Wmms*> 
qiiÍíañaT>a, en ^ Cinema Azuij ^ t i v o s ferroviarios ^de Sidi 
B ^ d o c e y media de la ma- ^ Barraní hah sido bombar-
en l l ^ tendrá lugar LB. 
wferencia del cido de 
amara1 ó̂n y Descanso' 
sexta 
4Edu-
deados durante la noche. 
Del 3 al 9 de diciembre los 
aviones ademanes han derri-
uiiiverlComo'ya hemos anunciado, i ^d0 í /9ofPaTa \0s b/^nicos, 
¡ecV^á £ M. I . I r . Magistral i ^ filos 34 en el Mediterráneo 
la Catedral ^on Glodoaldo^ ̂  septentnnoal.-^E. 
c festj«^asco. El tema es él que en 
S i estas líneas. q j COMUNICADO JTÁIAAm 
¡ |Sal)emos que existe expee-/j r : ;— ' 
fón por oír esta conferen- .Roma. 12.— Comunicado ofi 
****** * sobri tema tan sugestivo' ^ < t e l Cuartel Generai de las «itóes el de "Patriotismo y; ftt&raas armadas italianas: 
îonalismo" i "Eos combates prosiguen en 
fWW Esperamos, pues, que serán i Marmárica. Al oeste de To-
chos ios que irán el do-;15111^ han sido recbsza.dos nue 
^ al local del "Cinema : vcs y fuertes ataques que las 
^ a escuchar esta intere-; tropas británicas, apoyadas 
conferencia, que al igual': COri carros bandados, han lle-
íe ¡as anteriores, es para el: vacio a eabo contra muestras 
^ en general y no sólo ! posiciones. En tornóla Bardia 
i** socios de la Obra ' y Sollum se han intensifieado 
' oaei6n y Descanso", ex)-' las acciones artilleras. En lia 
0 %unos han creído. i zona de Bir el Hapcheiü, s los 
^-«j I aviones alemanes e italianos 
^^^^^:-H~H"H~H«•JMH*^4~H^ ' han atacado las eonoentracio 
nes de vehículos blindados y 
mecanizados e»emi^>s. Seis 
aviones británicas han sido 
derribados en eOmbates aé-
reos por los oazas sítew&n&s . 
La formación navsi bi*tá-
nica que el día 6 bointMtrdeó 
Dern^ ha «ido maevamente 
aAacíKla por -«viones aíemanea, 
Im mu. - - km\ ¿en xñn ©<* 
Y CONFECCION 
^ • Plómese por correo. Aca-
^ ^ ^ ^ Folleto gratis. 
A!,¿t3 ^ Jerónimo, 3. Madrid. 
-—i ixj¿ 
0 a 




diterráneo central han sido de 
mbados dos aiñon^j enemi-
gos por k>s ea^s italianos. 
Durante un ataque enemigo 
sobre la vía de Arbsstoli, ha 
sido derribado en llaraa.s so-
bre el mar n i bombardero in 
g^és. Un 'aeropfeno italiano mo 
ha regresado a su base. 
En la mafiana del 11 «n erü 
cero y dos cazatorpederos 
enemigos han fepetido el ata-
que contra Dema. El ho^ i ta í 
-"PríSCépe efe Piamonte^ ha 
sido mieróiKi^© ai'canmdo. 
Los daños re^stKidos son de 
poca impOT^nscia, .Las bate-
rías de costa Marianas han 
abierto fuego y se supone ífue 
ha sido alcalizado un «ÉBabero-
británico. 
Un a taquee aéreo sobre. Ben 
gas i realizad) en Ja noche del 
10, ha ocasionado tres vícti-
mas. Los daños son mínimos. 
Núes Ira! avieeión ha bomá)ár-
dtado la tese naml de La Va-
letta. 
Cerca de 1.800 psisfeneáros 
británicos que se enconirSban 
en el buque torpedeado por el 
enemigo que se citó en ©1 co-
munica do del día 10. han si-
do salvados por los buques 
italianos de escolta-"—EFE, 
COMUNICADO BRITANIOO 
1? Oaifo. 12. — Cosmmpcaiio 
*A pe^ar del mal tiempo y 
de las violentas tempestades 
de arena que durain ya desde 
hace dos dias, prosigue núes 
tr© avance en tódas partes 
pon el mayor vigor posible, en 
dirección noroeste. Las tro-
pas neozeiaridesas de Tobruk 
alcanzaron ayer un punto si-
tuado al este de Gazaia. Las 
kopas indúes y británicas del 
sureste, alcanzaron unas cc-
Mnas del sur de Gassala y Cap-
tejrafon 500 ademanes e ita-
liaaios, amnzándo después al 
Oeste de Gazala donde fteeroc 
cogidos 120 prisioneros. 
La región de Ocroma ha 
quedado limpia de enemigos. 
M día 12 de diciembre, las 
coiumttas enemigas realiza-
ron un ataque oeste de, este 
punto, ' Muchos tífanspories 
ex^nigos fueron averiados o 
destruidos y se capturaron ©a 
ñoñes, vehíoulos motorizadoss 
raraebo materias diverso y 
otros 300 soldados enemigos. 
El mal tiempo difiouifea tam-
bién las operaciones de mres 
tras fuerzas aéreas las coaies 
emprendieron, sin embargo, 
v ientas ofeñs i-vas sobré to-
dos ios sectores de ia región 
dé la batalla, y bombardearon 
ooluiimas de vehículos enemi 
gpos y Opósitos, COQÍ lo • que 
summ^traron un precioso 
apoyo a la« feo^s 'ée tierra.'' 
—-EFE. 
L a c o l o n i a 
e s p a ñ o l a 
e n riHpiffiaag 
s i n n o v e d a d 
de AiSfnitos Exteríof»» COTO U* 
nica haber isec^lQ un te-ie^ 
guarna cóasul gewerai d€! 
•Espafia est Ifetijlla, " aiamfes* 
femdo que % oo^a^t espáñoiat 
de ákdtm «apitaí. ge mmmeús^, 
sin iKCMpê bd.— 
se ¥esiüe en Barrio San CSÉO* 
^ O , de ^ 9 metros, AGENCIA' 
CAifTALAPmDSA.—Leóas. 
'!",},<w{"fr't'<"̂ '9î 'il<l̂ '<"i'̂ '!8'#'<"{'̂ >ii"},4 
MANTEQUERA LBOHESA 
Elaboración de manteqmlk ñ* 
na. Primera marca española, 
Síiero de Quienes, 5. Leóa* 
¥ 3 D C é s e n M a n i l a o 
D e s e m b a r c o 
e n 
Shanghai, 12.—Se aamn-
cáa QficialníeBte qxie los fu-
sileros de la Marina japone-
B&, han desembarcado en la 
isla de Kulangsu, frente a 
Aanoy, en la China meridio-
nal.—-(Efe). 
. »«ÍMH»H*^^^H^,4'^H><H,'Í'<''t"> 
k ra - A(Sí í t? ia de Corte v Confección 
* ^ - — ^ t RODRIGUEZ. l.« y 2* Enseñanm. Se 
se hacen patrones a medida. Luoae de 
(¥4ené áe kt págmá pñmsmjl* 
COMÜIOCADO YASKZ 
Manüa, 121 — ComanmÉSto 
del cuartel general del g^easal 
Mac Arthór en Pllipénass 
**Dra?ante M maSaam de hay 
los j a p o n » ^ efeetnaron un 
violento ataqtte aéreo contra 
las Mas Filipinas, Más de 
eien aparatos tomaron parte 
m esta operación, los cuales 
se dispCTsaron caá varios gru-
pos y eons%u>ieron bombar-
dear diversos puntos, especial-
mente él aeródromo de Buta-
gaas. Nuestras fueraasî  defiÉru 
yeron once caratos japone-
ses. Uno de eSos fué derribado 
por la artillería «n ClaifcSeH 
y se estrelló s^bre las monta-
fas. Poco más tarde, los indí-
reiias trajeron a la capital a 
tres aviadores japoneses piá-
OToneros 
En Bataaigas, seis «vto,nes f i 
íípmos atacaron a dos ê erea-
d^Has esneinioras, formadas ca-
da tma de ellas por 27 aparo-
tos. Los pilotos filminos con-
5»! üeron derribar «dos apara-
tos enemifos.—(Efe). 
TEODOEO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a p- 'es, operacio-
nes. Ordeño I I , 20, Pral., deba. 





la Gúmumcan algimos deta 
les ocTOBlementarios sobre 
ei desembarco de fuerzas 
^pemesas al norte de la isla 
de FiMpinas. En fes imnedia 
dones de Pamplona, la ac-
ción de las fuerzas de des-
embarco fué apoyada por 
formaciones paracaidistas, 
en la oosta sobre una exten-
sión de 250 kilómetros. Los 
bombardeos de los buques 
de guerra japoneses causa-
ron grandes daños en las 
isstalacioiies filipinas de de 
fensa.—(Mc$. 
a d o ñ a M a n a G m m é n 
é e M o s c á f d ó 
Madr&l La ©amislfe 
organizadora de* bomeüaje a 
doña María de Guzmán îe 
Mosoairdó, visitó a las cuatro 
de la tarde a ^ familia del» 
heroico genera'i. con objeto 
de orientarla y exponer ante 
ella los acuerdos adoptados y 
«5 orden en que se celebrarán 
loe próximos actos en boaoj 
m s m m O A H B I O 
&iigapur, 12.—Oamwé/m&fi 
del cuartel general británico} 
"En las intimas doce hora^ 
no se ha registrado ningún 
cambio en la situación: general 
de Malasia y ííoog Kong. Las 
^>oí>iedad^ partieulares su* 
frieron ayer grandes daños 
en Penagos a consecuencia dei 
fuertes boqihardeos de la avia 
ción. Sin embargo, no fué al* 
eanzado por las bombas nia* 
gán objetivo ii^lit^r.M—(Efe)!, 
C E N D I O S 
q t i e d u m n d e s d e 
e l i u n e s 
Shanghai, 12.—El «mferaM 
Mate Hart dedaztS hoy en Ma 
mía que los muelles de la ba-t 
se naval yanki de Cavite, bom 
bardeados el Sumes, se hallan 
en lamas en la mañana de hoy¡ 
viernes. Los incendios son tan 
TOoientoa, que los bomberos UQ 
pueden aproximarse al foco. 
Las p é i s d ¿ ^ sem ékamám.— 
S 
v Este auxiliar precioso de 
Ihuestra historia, verdadero 
tratado de lo antiguo de núes 
tru p: tria, que se apoya en 
monumentos y documentos 
Aterios que nos sirven de ba-
«o para investigación de 
R e t í o s desconocidos o dudo-
cos de la vida española, dando 
luz en determinados de ello* 
odas h s edades, va ad-
quiriendo tal importancia, 
ri> <vsíí?iéndolQ así en su ob-
mip material sus monumen-
y en el formal sus docu-
mertos que nos dicen de ías 
kk'as y costumbres de cada 
époes: ha llevado a la Inspec 
fción General de Museos Ar-
ijue-^ó^icos a editar un libro 
titulado: "Memoria de los Mu 
b«os Arqueológicos provincia-
leí5" con numerosos datos, , ci 
kras, bartografía y dibujos, 
jque se hacía necesario en el 
vasto ©ampo de acción de *a 
ciencia arqueológica española 
a cuya organización conlfibu 
yeron legándonos tan prodi-
gioso caudal de estudio y tra 
bajó, el P. Fita, Balleslerop, 
V. Vidaríe y tantos otros y 
que por ser vastísinifl la la-
bor ha obligado a d̂ p indar la 
función y ap'icaciones de ca-
da uno de nuestros muse ¡s, 
dando a cada uno e' valor e 
importancia que requiere. 
La obra maestra ha sido en 
comendada al inspector gene-r 
rsl de Museos Arqueológicos 
D. José María Navascués nom 
bre que ya es garantía de una 
fecunda " gestión y labor que 
puede calificarse de insupe-
rrb'e. 
Habla de los 24 Museos que 
en la actualidad funcionan; 
M de R-enrodiicc-iones Artísti-
cas de Madrid y los provincia 
des de Badajoz, Barceons, 
Burgos, Cádiz, Córdoba. Ge-
runa, Gruñada, Huesca, LEON, 
furcia; Orense. Pa encia, Se-
v.lia. ' T rragona, Tô Ado y Va 
iladoüd. y los de Ampudias, 
Tbíza, Mérida, del 
Ce l/ibíncu y Pa-
, de Tarragona, 
¿un precisión (te 
proyecto ' de re-
P O N F E R R A D A 






a C á m a r a A á r í c o l a 
Bajo la presidencia de don'tudip de carreras der ingeniero 
Francisco dsl Río Alon:o, se 
ha celebrado la A^ambka regla 
mentarla de U Cámara Oficial 
Agrícola. 
Se dió cuenta délas gestiones 
realizadas en relación al réí»-
Sn.m de molinos maquileros y 
tsl proyecto de exacciones sobre 
productos agrícolas, formuia-
éo- por la Diputación provin-
fcial, 
E l Sr. Martín, dió cti?nt3 de 
su áctuacrón en la Comi ión 
Mixta Arbitral Rcmolachcro-
Azucárera. E l Sr. Soto Vaca*, 
tí.talló su intervención en b 
Central Reguladora de Gana-
des. E l Sr. Villaboa, su laboj 
tn la Central Reguladora de Fo 
rrajes. 
! L a Asamblea eifamínó y apro 
hó d proyecto formulado por 
jeí Ingeniero Director de los Ser 
vicios para la imtalación de 
Centros de Enseñanza Rural y 
*é acordó la petición de un eré 
cí to al Instituto de Coloniza-
ción, para llevar a efecto este 
importante proyecto. 
Se aprobó el cenro de contri 
buyenu^ para «1 ejercicio pró-
j i m o 
Se deliberó p̂b̂ e el pre:upues 
to' para el año entrante; m el 
que se establece además de las 
con-ign^cicnes generales de 
la Cá mía ra, otros e pecialcs para 
eí sostenimiento de cinco cam-
pos de demostración, cuatro con 
tr í tonos comarcales, instala-
ción de. varios núcleos colabora 
dores, fomento de nuevos culti 
vos, publicacione- de enseñanza 
agrícola y. penric- <; para el es 
agrónomo, vetennar o y per.to 
agrícola, a favor de jóvenes leo | 
ncres, hijos de personas relacio i 
nadas con el campo y perKne- I 
cieiites a familias numc:osa3 í 
que acrediten las condiciones i 
que en su día se fijarán. 
Varios señores delegados for 
mularon ruego: en relación a la 
intervención de la Cámara en | 
las obras hidrául'cas y para que 
se realice gc t ión referente a la ¡ 
aplicación de cupos de diversas! 
materia- fr^eresantes para el cul 
tivo ag-ícola. | 
construcción del Museo de 
Ampudias nuc sufrió gr^n-
dos díístrñro^s ffiirante 'a gue-
rra y de las reformas reall-
zí;d-"s en el Museo de Burgos. 
Se habla en «"«te Ubro de; afán 
que el actual ministro de Edu-
cación Nacional ba desarro-
llado en esta et:pa en pro de 
nuestra riqueza arqueológica, 
y cita el hecho de â coloca-
ción de la. primera piedra del 
Pal ció de Archivos. Bibliote-
cas y Museog arqueológicos 
de Murcia, cuyo presupuesto 
asciende a 1.410.000 péselas. 
También hace referencia a¡ 
proyecto de construcción de' 
Museo de Tarragon?. 
En el orden de Bib'iofecas, 
se inicia P'̂ r la Inspección 'ge 
neral la formación de una B i -
blioteca que cuenta ya en a 
fcluaidad con 057 obras so-
bre Arqueo'ogía y Arte. 
La importancia que esto tie 
ne y la que deriva de ello en 
KJ que afecta a nuestros mu-
se es exige que dediquemos a 
este punto unas notas que 
pongan un rlerta en e^ánimo 
d.» nuestras autoridades a fin 
de que dedique un momento de 
sus actividades a pensar so-
bre -a situación de nuestros 
museos y biblioteca provin-
cia', t:n olvidados de quienes 
debieran tenerlo como orgu-
llo y ejecutoria leonesa y se 
reanuden âs gestiones que el 
propio señor Navascués llevó 
persona'menfe y que se han 
rcegado ti olvido. 
Bueno será recordarlas. 
IArriba España 1 
Se convoca á concurso opo-
s:ción para cubrir la-, siguíenu;: 
'plazas con destino a e ra Su 
^cursal: 
| U N A de aspirante con remu 
néráción durante el primer año 
de 2.500 pesetas de cusido 
anual más dos mensualidades 
extraordinarias. Edad, de 16 a 
j25 años. 
I U N A de "botones" con re-
muneración de poo pesetas de 
sueldo anual^ más dos mensuáli 
dades extraordinarias, unifor- Í 
me y calzado. Edad, de 14 a 
18 años. , 
I Pueden tomar parte los ins-
criptos en la oficina de Coloca 
ción Obrera, los excembatien 
¡tes y los mutiiados, siempi 
que su .mutilación les permi 
efectuar los trabajos con nor-
malidad. 
I Los exámenes de suficiencia 
.para la plaza de aspirante, se \ 
'celebrarán en León en la fecha' 
ejercicios a practicar compren- j 
nicada> a los rolicicantes,. y los 
ejercic:oT a p'ccticar compren-
derán: Contabilidad, Cálculos 
Mercantiles, rudimentos de Le 
gislación Mercantil y Mecano-
grafía. 
La prC entación de 
des y documentación J ó • 
cará dcnt:o d.I plazo iVe? 
días, a partir de boy > 1{i 
ñando: Partida de n á ^ 0 ^ . 
certificación de nioralidSr^ 
cbable expedida ' por el í i 
o áutorida-dei guberim;a!(i 
certificación de buena & 
pedida por el med'co- t 
de la oficina de c o i z ñ M 
los mutilados y eicombatJ 
tes, ÍUS re pectivos docum.! 
ac rditátivos. , 
Lonfen-ada. 11 .diciemhTe , 
1 9 4 1 . - E l Director. J. 
í 
VALDEiPlNo 
j . m m m u . 
> Medicina interna 
Ramán y Cajal, SI, 2.°. 
Consulta ds 12 a 2 y 3 a 5; 
: A r u n c i o s p a r a P i e n s a , R a d i e . C ine 
P a i a L e ó n y t o d a E s p a ñ a 
T E L E F O N O 1103. 
V ! E FINCAS 
E n subasta voluntaria qut 
se celebrari el día 27 diciem-
bre corriente a las 6 dp la tar-
de, en la Notaría de D. José 
lAjytz. calle de Lope de Vega, 
2. de 20 fincas rústicas y dos 
urbanas, sitas en Villabalter. 
dad de D. Manuel 
éblanea. Informes en dicha 
T E A P E E I A Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
elase de trapos, .paj el y huesos 
y se venden trapos para Jim. 
pieza y bayeta¿ j ara sacar bn 
lio. 
C U L T U R A general. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
S E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30, 35. 40. 
50 y 150.000 pesetas. Para tra 
tar con D. Juan Méndez. L > 
pez Castrillón. núm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos los día* 
laborables» 
S E V E N D E Balilla y Oppel 
Rep. Argentina,'núm. 10 o te 
léfono 1455. 
C O R N E Z U E L O centeno, gen 
ciana. miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nu*. 
vo, se vende. Garage Manza-
no, Santa Nonia. 
S E V E N D E camión Chevrolei 
palier flotante, bien calzado 
Informes: Grraíre Chevrolet 
A V I C U L T O R E S dispon?© dt 
«•raii existencia de harina «i? 
pescado, hueso y conchilla de 
ostra molida y en jrrano. Alma 
cenes Fidel Bennvides. Migu -i 
Iscar, núm. 2, Teléfono 2690. 
Valladolid. 
V I V E R O S de frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. L a Ba 
T S U E E L E S baratos, vendo, de 
11 a 13. en Plazuela Don Ga-
tierre. primero, izquierda. 
MAQUINAS escribir compro. 
Valeriano Campesino. Aveni-
d i de Palencia. Teléfono 1256. 
León. 
S E TRASPASA frutería por 
no poderla atender su dueño, 
bien instalada. Conde Guillen. 
3. Solares Roldán. 
L A B R A D OI? E S en anarcería 
Jóvenes con , familia qut 
ayude, peoueaa solvencia y 
probada conducta y laboriosi-
dad, muy prácticos en riegos 
y ganadería, se necesitan para 
explotación basta 100 fanegas 
de regadío cada uno o más sol 
vencia para mayor explota-
ción. Informes: Florentino lio 
dnVuez. Cid, núm. 15. (León». 
TRASPASO Café Iberia, por 
no poderlo atender su dueño. 
Razón en el mismo, Calle la 
Paloma, núm. 11. 
S E V E N D E estantería y mos-
trador propio para cantina << 
comestibles. Burgo Nuevo. 1. 
Casa Riibio. 
SEÑORA sola cede gabinete, 
sitio céntrico soleado. Infor 
mes esta Administración. 
S E V E N D E N cien miliares de 
teja curva en la tejera de Je-
rónimo Jubete en Saldaña (Pa 
lencia). 
C U E T O . (Bierzo) véndense 
veintiséis fincás. Aniceto Gar-
cía Ordóñez. Camponaraya. 
V E N D O coche de niño. Bar 
ÜQrma, San Fgaae ig^ 
C A B A L L E R O necesita en ra-
sa honorable, sitio céntrico, ha 
bitación con U9U0 y teléfono. 
Informes, Telefono 1454, de 
dos y media a tres y media. 
L O C A L para almacén y otra? 
dependencias temaría en 
arriendo ejf término Trobájo a 
Armunia. Valeriano Campesi-
no. Avda. Paléncía, 1. Teléfo-
no 1256. León. 
C E R T I F I C A D O S penales. Ul-
timas voluntades. Documen-
tos. Expedientes. Gestiones. 
Consultas. Instituto Tramita-
ción Administrativa. Alfonso 
XTt. 32. Madrid. 
COMPRAMOS moter 10 H.P. 
¡para esta comente de León. 
Santa Ana, 24. León. 
S E V E N D E maquina para fa 
bricar caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con 2 jue 
gos de rodillos. Razón en Saa-
ta Ana, 24. León. 
P E R D I D A yegua roja, alzada 
6 cuartas, edad 13 años, con 
estrella en la frente y mancha 
en ojo derecho. Razón al telé-
fono 1577. León. 
S'S C E B E N habitaciones, dere 
eho cocina. Cid. núm. 10. 
P E R D I D A de un rosario y es-
tuche de filigrana portugue-
sa, desde Juan Madrazo a la 
iglesia de Renueva. Se gratifi-
c?irá su entrega en Juan Ma-
díazo, 12, 1:° Dcha. 
V E N D O coche Chrysler, 23 
H.P.—S. P. con gasógeno, bien 
calzado. República Argentina, 
S E V E N D E L'I Raso 18 
reas. Villaiibre (Bierzo). ^ 
ceto García Urdóñez.'Ca^ 
naraya. g 
C L A S E S particulares,-!'1 
enseñanza, matemáticas, 
C. D , 2, Entio. Izqda. 
COMPRARIA camión de cni 
tro a seis toneladas. Para ĉ  
tas dirigirse: Alonso Me.nV¡j 
de Vidal, Pola de i 
tunas). . . ^ , i 
P E R D I D A potra t r e m » 
lo tordo. Razón en L a g ^ 
Negrillos a Isidoro Alva^. 
F R U T E R I A con Í D ^ J ' 
modernísima, once 
existencia en poder jfl^ . J 
en el SI 
la e i 01 luí"'' Avenida Padre Isla, 
mes en la mkma. ^.pfl 
V E N D O cásá poco dmer^fj 
duee cinco por c 
Mariano Andrés, 
C 
dueño, se traspasa, 
de más tránsito de 
ce ci co por ciento. * I\),\Q 
tresuelo Izda. Tratar ^ ^ ^ r io 
S E N E C E S I T A N ^c f¿ t&i^úx i 
Estación Mstallana. ^6 •IPjPa t 
esta Administración. ¿oj^tor 
P E R R O de caza ^ 
meses, negro pardusco, ^ r j ^ 
Extraviado noche s 
6. Se gratificará a ^tpvim 
presenta o indiq«e ',0 3,^^ 
Rinconada jde Reboll^' 
Sr. Salado. „ inífll 
,u í'á 
!(lo.Wl5 
TRASPASO frutería. delVíi 
ra almacén. R o d r i ^ 2 «fl 
lie, núm. 21. I n í ^ 6 * 
0t<iina 
j3 fiiĉ Ttî rft 





!flPEEABAMOS con verdade 
^ interés la anunciada carta 
Abierta que Marquerie, crí-
tico de "Informaciones", di 
íiffirta desde su periódico a 
borrado, coa motivo del es-
treno de "El beso de madru 
Lda", en el Teatro Cómico 
fg Madrid. 
1,4 citada carta abierta 
„0 tiene desperdicio; es un 
Verdadero poema, cuya lec-
tura áoonsejamos, ya que, 
por su extensión, no la po-
lexnos publicar íntepra. 
¿e aquí el final enjundio 
lan, y ríen, y besan... Pero 
"la" que espera, "la" que 
aguarda firme en su puesto, 
"esa es porque41 no las ha-
ya... Son lágrimas... Nunca 
te vi llorar... "La" que be-
sa la última, "es el beso" 
que lo purifica todo..." 
"La que espera, es "por-
que no las haya"... "La que 
besa es el beso"... Señor To 
rrado: su sintaxis es peor 
todavía que sus comedias. 
Pero, i cuándo vamos a te-
ner profundidad! 
10 oe i 
6iEl beso de madrugada" 
eemo todas las comedias sa-
llCsn hasts r.hora de su plu-
ma, señor Torrado, carece 
de finura y de altrra, no in-
corpora ningún tipo origi» 
nal ri humano, ni desarro-
lla ningún problema inte-
re'?.nts, ni enc'crra r^-sa-
•w.mto rrofundo, ni lun© 
par la brillantez de lengua-
je. Exponer enrsdos eccnn-
misos o abismes de familia 
durante cien, doscientas o 
trescientas noches, le habrá 
proporcionado a usted un 
knéficio f uní populari-
dad, pero no la sat'sfacc'on 
dé hácér VEEDABEEO 
En fin. maneje como cuie 
ra a ms personales, pero 
ísDpate, al ¿rnos, la Gramá 
tica. En el último parí amen 
PÜÉS señor, los autores co-
mienzan a dejarse influir 
por los críticos. No nos pa-
rece del todo mal ; pero M 
nos lo parece cuando tiene 
las, consecuencias que los 
^señores Ramos de Castro y 
López Marín sacan del con-
sejo de la crítica. 
Éstos autora, cuyo tííti-
' mo estreno, "Marramiau". 
fué objeto de duros comen, 
tarios de la crítica madrile-
ña, que juzgó equivocado el 
desarrollo de la farsa que, 
al derivar éa comedia casi 
dramática, se descompone y 
, pierde interés, han hecho 
una transformación sobrt 
la marcha y Mn dado a Sa 
trama earaeterístieas de lar 
ta eó&ica. 
La obra, que se titulará 
en sü nueva versión "El Ga 
to Féhx", volverá a ofre-
cerse al público con earacte 
res de estreno, pues en aada 
se asemeja a la primera ver-
sión. 
Lós derechos de autor del 
día del nuevo estreno han si 
do ofrecidos a la Asociación 
de la Prensa, para los biios 
de los periodistas Caídos 
por Dios y por España. 
Está muy bien, pero le 
tengo miedo a la repetición, 
por aquello de que "liun^a 
secundas partes fueron hm 
ñas". 
para tos p e pie 
e p í e o í a s o 
v v v y v w v v v w v % ^ / v w w v v ^ v \ ' W \ / % . \ \ \ \ 
N e t a ¿ e l D c p a r l a i E é i i t ó d e 
D e p o r t e s ¿ e l F r e n t e 
¿ e J i i v e i i n i c i e s 
to de "El beso de madruga 
da" y dos minutes antes de lo.r pié con todo el éxi 
caer el telen, su prctagoniá- nosotros eiperábr- os, 
ta dice: "En tantos sños no 
ina vi en tus ojos el brillo qve 
t;cnen en este momento. Y 
no es el brillo de las luc^s, 
porque las hay. Son lá-
r-ffins. Nunca te vi llorar. (juntos qre re han de fli-
l a es de día; es vn mane- frentar F1 p ó- i^o tícrrirpo 
c?r de un día tran^u l̂o. En n a 14 a l"s 3 de la tarde 
la noche de los .hombres en el Crmpo d.ai SEÜ. 
Ife una vez te lo d'je, ;.lo recuer j E tos dos equipns .«e dr-
m das? todas las mujeres bai- nominarán "A" y "B", íe 
.en'r^nta^ cen vistas a la 
ectá. K'H^^^MjKj.^x^^'í-H'^M' constitución dol ecnílpí que 
Finali^áda la primera eta Pedtesal Pepín, Sama, Ma-
pa del Torreo Lner' cié B; - liln-.íno, Pedro." Résér\es: 
• e Pa trana 11 Pochclo, Capa-
es tán: Mrx r.in>. 
f eseo de este Xepartalre, - I E t a rota, sirve de crn= 
to. reunir e aquollos caira- ¡voca cris, B ectos camara-
ladss rite a r a^rtro en'eT 
dér ^an ^obr .̂̂ lido en estas 
primera^ jornalas, p a r a 













espectáculos para hoy sá-
13 diciembre de 1941; 
CINE M^RI 
Pala ció del Cinema 
S 
10.1 esiones a las 7,15 tarde y 0 noche: 
tfp raní̂ ioso programa de es-
nos en español y apto para 
£rsn, Actualidades Ufa 
feal" y f i erra y Cielo". 
í)oi.lrm nacional maravilloso, 
oriIaruchi Fresno. 
ALPAGEMB 
ha de re^re en'ar al Fr 'n 
te de Juv^rtud^s dé León, 
en próx n r s corpetlcicnes 
inter-pr3viv,',iiles. 
Los jnadorei relecclora-
dos. y r e h?n de compo-
ner e t s rqiüpoí son: 
Equ'po "A : 
Anr'Iv a. Fito. Enrique. 
Pedros-í, M W , EInidio. Cel-
so. Inyprto Ponc^r». 7o+es. 
Fierro. RT'rvas: MoiSéi, Sr 
ne-to. Capitán: Pancho. 
Encino ,fB": 
Barbé, ífernando, Germán, 
das. que se encontrarán en 
e. citado campe a las tres 
en punto rq^i^alos cen' bo-
des con ¡tas y pa: fió-» M^neo los d"! 
"A" v pantalón azul ios 
del "B". 
TIERRA Y CIELO 
F l film nacional de la mara-
vii'Ia. „ 
Atsto para menores. 
Estreno b^v fn 
CINE MARt 
I El articulo 11 ÚJ la Lev 
de 26 de S.pviembre último, 
concede un plazo extraordi-
nario que termina el día 31 
t el corriente mes de Di-
ciembre, para que los pro-
pietarios de ten anos agríco 
las forestales que no pa-
gien centribución Territo-
rial o se hallen deficirnte-
méntj evaluados a los efe -
tos tributarios, leclareh las 
verdaleras rentas- que , cfctie 
nen de los mismos o que r i -
chos terrenas con suscepti-
bles de p.oduc '̂r, ca?o dé ex 
plotars-e directamente, por 
su»? rri-mos fr "iet rios. I^s' 
diferencias mnoitivas que 
se anrpc'en c-mmrarán a 
tri^utor en 1.° de Enrro re 
19Í2, sir rre ^obre las mis 
r^as re p-̂ '̂ a"» Ilqt dar a'ra 
sos ni imponer recaí ̂ n .̂ 
i .ultas ni rarclones de nin-
Por el certrarfo. a ruie-
OF'Tnñ a'-mi'a declara-
ción, y 1o<s S'-rt»icfos de ITH 
| féstíírp,f»Mh del , Min^te^?o 
de FfM^n-'a o lo<? l'-s Cor 
po^i^ner provfncfalRS y 
mit~i''^?'l',s rre han de á"-
Jr>f-n~r.r^é^te Pe^do 
leí d*a 1,° ñ** Fn^ro de l & l . 
de f^ea" y r»̂ r t^nto. f'au-
de &e ec^tr^huc*^. nc fó^o 
se le p^'^fi jp rp^^ríh'Tf^n 
sino que adomá's se les Im-
T\T, J,A P^^TT»"» AT, FUEGO 
totalmente en colores, 
Emctividad... 
Eioas...- . • 
Aventuras iruerreras. 
Hoy en CINE AVENIDA 
W 
•pondrá una multa equivalen 
te al tamo anual de la can 
jtidad deflaudada. 
Los propietarios que de^ 
seen acogerse al bencíieiosd 
régimen de declaración, po 
drán presentadlas por ÜU* 
plicado ante la^^ Alcaldía? 
¡del término municipal en 
f donde tftd|qiiéi. las fincas 
¡que hayan de declarar, ^ 
'en la que harán constar pf 
¡ra eadá finca los siguientes 
íextremos: 1.°. Clase de cu'-
\ tívo o \ aprovechamiento» 
2.°. Paraje o oa-ro donde ra-
dica. 3.°. Linderos. 4.°. EX-: 
ttnpi^n ru^erflcial. 5.° Va« 
lor en venta y 6.°. Rrn a 
ai-uai eue produce o se'. 
| susceptible fe producir caro 
de ser err^nda^a. 
Loi pr-^Ma^os del té7** 
m'no mimi^i'-al de la Ca^i^ 
tal. presentarán sus cífcla-» 
r^cip^es en la r>?legac ón 
de Haeier-de (Administran 
ci^n fp Pr-p'>*?a^es y 'Coa-* 
t ibuclón Territorial). 
v n a d a m á s 
¡A FALENCIAI 
SECCIONES FEMENINAS DE 
ORENSE Y LEÓN EN-
ASTORGA 
ANUNCIO 
Se ha establecido en Villa-
res de Orbi^o. una precepto-
ría, para el inprreso en el Se-
minario de Ástorga, y primer j 
curso de Latín y Iluraanida- í 
des. bajo la dirección del jo- ! 
ven ex-corabatiente D.6 Cons- { 
tantino Diez y Diez. 
^.^on'^080, éxií0 ^ "Míster 
% Í C L - , J d B ^ Í Q Chino"! 
rt en ^Pañol apta 
f̂í t̂or reTs; por el fiebre 
'(1í^iníl!l?Ponente del extra 
Sierra, Pastiana. Obdulio, 
C I E 
PALACIO DEL CINEMA 
»Ste in , í ? españo1 tot^ 
* fe • ^ Re. 
un Torena y 
reno. 
SABALO 13 
/ I ACONTECIMIENTO! 
Estreno de la película Nacional 
T I E R R A Y C I E L O 
Un fflm de excepcional interés y emoción, argumen-
to eterito e: profesamente para el cine poi los HERMA-
NOS QUINTERO. Una maravillosa interpretación de 
MARUCEI FRESNO. 
Presentación de VT/IAN L E I G H la mejor actriz de la 
pantalla, premiada per la Academia de Altes y Ciencias 
Cinematográficas de HoiÍyv*ocd, en su más reciente pro-
ducción L ' ^ * 
2 1 D l A S J U N T C S 
Un problema hondamente humano, dramáticamente 
tasado por el destino en el que se debate la vida o muer-
te de un hombre. ^ a ^ 
iUna pelicula ColumbUk. H A B L A B A . CN E S F A Ñ Q L L 
Foy term'na el pTazo í e 
adqui i ión de billetes pa-
ra derp'azrrs^ mañana a 
ía le -c 'a y p e enciar el 
parido náJ emocionan-
te de ?a lemp^rr-^a. Cuí-
t ral ?eon?!:a*- Deportivo 
de Pa! nc'a. 
La Trnsa de la ciudad 
I?ersrana, se pm-ite an- » 
c'a? a I s l^rt^res ei se-
g ro t iurfí de su equ'po. 
que r l p-ree saHa*á al 
campo ron rn notafele re-
f?^rro, Prr reentra pprte 
rf^n^iamós el pronestf^o. 
El p*r"do ha de ser difí-
c'l, muy d'fí 11... 
<-X":-H-X-:":^:":«^X~H-X-:-H-:< 
Mañana en el Campo de 
Santocildcs de Astorga, ten 
t!rá lugar el partida de hoc^ 
key correspondente al Cám 
peonato de E paña »' ent © 
los equipos de las Secciones 
Femeninas de Orense v 
León. Sabemos que el equi-
po oreníaio ?e encuentra 
en una excelente forma. E l 
de León, rln embargo, 
brá dt er fran. arse con al-
nrún rrs^rva. rero aún c ti 
todo esti rre er.te, nuestras 
^a^a-adas tienen una cou-» 
fianza plana en el triunfo. 
i n A D iSOMBRÍttAl T>t 
HJEREO.—C. A. ~ M A D E I D 
OarpinteHa metálica, ventar 
r -taj TÍ aa etc ete, 
Wciupuestot rratis. Delegado 
comercial df tantas. D MA* 
V F E l O. DUCAL Avenida 
Kpública Argentina. 10 
J U L I O M . B E R J O N 
ESPECIALISTA EN PIEL, VENEREAS Y SIFILIS 
Del Hospital y Facultad de Medicina de Santiago, Del 
Hospital de Pan Juan de Dios, Facultad de Medicina y 
Dispensario Aru a de Madrid. 
Consulta de 11 a 1 y r-e 3 a 5. Ramiro Balbuena. 11: nrl-i. 
mero izqda.—LEON. 
B A R A Z U L 
E l locai con ias instalaciones más moérgmna. Especla?Uj 
oao et aperiuvos > exquisita reposteria. R^c café exprés»* % 
toao género de marca. Restaurant con ampi/as comedores para 
fíedas > Pauíjsos ^en-in? Í:EC. V esmernao eo el Bai Res.. 
s&urani AZUU leléíojic iCCf. Concierto diario POA ta orqû ĝ 
FAOfUTA t \ 
I n t e m s a a c t i v i d a d d e l a 
a v i a c i ó n j a p o n e s a 
Manila sufre consísnfes sfiqiiBS aérecs 
qiig causan grandes denos 
Toldo. 12.-- E l gran cuartel general imperial aimu-
CÍSL «»e las aviones de bombardeo Japoneses reamaron 
ayer un aáa^»e por sorpresa contra el puerto üe iena-
eos, situado en ia costa occidental de Malasia, donde 
Bombardearon varias veces a Sos tran¿s!?ortes anclados 
en di puerto. Uno de eHos resulté hundido y otros cua-
tro seriamente averiados. Al mismo tiempo fueron bcm-
bardeados eficazmente los depósitos c instalaciones del 
puerto.—EFE. 
IMPORTANTES DAfiOS EN 
OAVITE 
Manila, 13.—Un comunicado 
del admirante Hart da cuenta 
áf que los bombarderos jajjo 
neses contra ía base de Cávi-
te han producido daños con-
siderables y nume«o»as víc-' 
timas.-EFE. 
202 AVtOMES DEHRISA-
Qenc • Tokio, 12.-Cuartel 
mi ImpeHai: 
"Un tota: de 202 aviones 
fiorteamericanos han sido 
destruidos por las fuerzas 
Japonesas dumnte los ata-
«jues contra las Mas Fili-
pinas. Tan sólo nueve avio-
nes japoneses no han re-
gresado a sus bases. 
Un crucero ligero ha sido 
averiado ligeramente y con-
tinúa participando en las 
operaciones de colocación 
de minas. Un dragaminas 
ha sido hundido y otro se-
riamente averiado." E F E . 
COMO ACTUAN LOS AVIA 
OCRES NIPONES 
•IVkio, 12.—El dominio en e! 
en ei suroeste del Pací-
Ileo ha sido conquistado por 
aosoferos en ei curso de ios 
ties últimos (tías, ha dec^ara-
fto, «A capitán japonés Saiyiro 
JpurüaiSbi, de la Sección de ID 
&)rmaetones de Marina del 
íaiartel General; "finando se 
Sfltsencadenó el primer ataque 
conira las islas Hawai—añadió i 
el capitán Faruashi— reinaba ] 
kn m^eaito temporal, de Uu- | C 
E n í r e g a de despach0ji 
a los cadetes de Aviacfc 
de Jerez de la Frontej.1, 
1 aérea de la Frontera, 13.—Han sido « r t » ^ f \ 
títulos de pilotos a 56 alumnos de la escuela 08 l l i 
formación del Ejército del Aire, coroespoiiúieBiL, 
19a promoción. -"-««me» ^ 
E l acto se ha celebrado con gnm brillantiJ 
aeródromo Haya. Poco después de las ciiatrov 
de la tarde llegó el infante Don Alfonso de 
jefe del Ejército del Aire del Sur, a quien acá 
su ayudante el teniente coronel don Ramón 
Fué recibido por el jefe del aeródromo, auto 
litares y civiles y jerarquías del Movimiento. 
Seguidamente pasó revista a ios alumnos v 
de aviación, que con banda de cornetas y tumhh 
hallaban formados frente a uno de los bangar?1*8 
rendir honores. Al llegar el Infante varios spa* 
tacionaron sobre el campo. 
E n un estrado se formó la presidencia, m 
profesor, Sr. Jiménez Frcile díó lectura de los 
de los alumnos, siéndoles entregados los títídoí 
ches de caballeros del aire por el infante, quien A 
estrechó a todos la mano cordialmcnte y dlrirfA^ 
palabras. A continuación desfilaron los nuevos 
con gran marcialidad y ya anochecido abandonn i 
ródrorao el jefe del BJér«-ito del Sur, siendo ñ l 
con los mismos honores que a so llegada. Oft» 
M á » d» ewte afemdn carnuz en tm aeftWfcroBto 
campaña en Eusla. 
prime 
i e 
El Ministro de la Gober.̂  
— ' i n entrega 60 viviei£S 
das es Belciute f i 
jdicalisí 
m\\ú8 Zarag'oza, 12.—El ministro 
de la Gobernación, su esposa 
y las autoridades zaragozanas 
oyeron misa esta mañana en 
l¿ santa cepilla del Pilar, 
R E G R E S A 
i e M a d r i d 
. G o E x c m o . S i , 
Mas ea aquellas latitudes. A i * "i 
pmsr; de efto el ^aque lapo- \ b e m a d o r ' L l V l l V 
péa comeazé a % hora fijada | _ , • i i i 
f toé m&máo por dos forma i e J e P í C v l ^ C i a i d e l 
MÉTBÉML- man. ñe, las mistíp>& ñor. J 
o v i m i e n t o 
p r 
'fmíM ^pece» toipedos" y > te1 
íptm hornta». Era ta primera 
fpe» qpe el arma aérea japo- i En la madrugada de ayer 
besa emp%aá>a torpedos aé- \ J ^ Q ^ de Madrid, donde per-
S -l^aee of Gafes" fué bun iaa«eeió algunos días gestio-
.jJmsB. W ^ q u e noetor |fri% para la proTineia^ ^ 
cantea ^ng^rar ba daña-i Excwie. W- Oobemador Civil 
á& protebSemesn*® sá eaen^igo \ y Jefe Provincial del Moyi-
tBü grast eacato, ya l»e la de- > mieisto, camarada Narciso Fe-
itensa Bic&cié coa mm ineficacia ¡ mies. 
de j Eoms más tarde se liizo eaV 
pedimos | gQ nuevamente del mando de 
la proTÚKÁa. 
m moma i 
Tokí©, ISL-lLs® smome* 
Soteitsameate ©sta smñana 
üong Koag. Después arroja | 
#on octavillas ¡«víteodo a iaj 
a rebeJars© con- \ 
opresión de Irtglate-
Wpa hacendó eaus* ©en la 
«cruzada tripartita pera la 
Siberaolén efe la Gran Asia * 
©ríen tal.-EFE. 
n o HA S I D O m n m m » 
E L ACOSEAZAOO " Ü A -
u u m * 
Tokio, 12.—Lo® .dN©#os eom-
'petentes jap'OBeaee señalan i 
eon relación al antuviado hun» 
dimiento del acorazado japo-
én "Haruna", que sin duda las| 
tuerzas norteamericanas han j 
confundida al crucero %ero j 
cuyo hundimiento anuncia el f 
Cuartel General Imperial, con ; 
el acorazado pesado que senaj 
i a n ios c o m í m á m . m ^ m ^ l 
á c s . - E F E . * 
ORgoi ia 
a l l a d o d e í J a p ó n 
Tokio, 12.—El Príncipe 
Teh, Presideide del Gobier-
no autónomo mo^wl, ha di 
rígido a Tojo, Jefe del Go-
bierno, un mensaje en él 
cual declara que seis millo-
nes de mongola apoyarán 
al Japón en su lucha contra 
los Estados Unidos y el Imr 
perio británico.—(Me). 
ATAQUES SN JOTE-
E E K T E S BmEOCIO-
NRS 
Washington, 12.—El de-
partamento de la Guerra ©o 
munica que los japoneses 
están atacando la isla de L u 
zón desde diferentes direc-
ciones por la costa orieintal 
y occidental de la i s ^ r -
c e i b a l 
PIDEN QUE E L CAIRO SEA DECLARADA CIUDAD 
ABIERTA 
Túnez. 12.—Noticias recibidas de E l Cairo, dan a co-
nocer qué en la sesión del Parlamento egipcio dos ora-
dores del partido Wafdista han insistido nuevamente 
para saber en que punto están las conversaciones i n i -
ciadas con Gran Bretaña para que declare ciudad abier-
ta a la capital de Egipto. 
E l diputado Gharman insistió por su parte para que 
éi* gobierno reitere la petición hecha a Inglaterra de 
desalojar de instalaciones militares ios barrios de habi-
tación cíe El Cairo.v decisión que no solo no ha sido 
atendida, sino que fué seguida de nuevas instalacio-
nes de interés bélico en los referidos barrios. 
Por último, se sabe que otro diputado del Wafd, Ad-
dni Madchid, declaró ante el Parlamento que numero-
sos detenidos habían empezado a practicar la huelga 
dei hambre para protestar contra su totalmente tojus-
tmeado encarcelamiento.—EFE. 
Después de la ceremonia ¡í L 
iigiosa, el señor Gateayi Tan 
acompañantes emprenda 
viaje a Belchile, donde, (lanteP|C 
pués de pasar revista a ^ ^ 
(vmpañía de Infantería, ||embr 
nndó honores al ministro, )aí, 
cedió a la entrega de W fentes 
ves de las viviendas reciei juerra, 
mente construidas a ses«|a viv:' 
familias de la localidad, y vigoi 
El ministro recorrió i unión 
tarde las nuevas casas y «tuto c!< 
versó con sus moradores obra S 
i cuales dieren mueítras sencia 
gran coRtento por la protenlae 
Ojón que les ba dispínsado cauzar 
Estado NaciORai-sindMMiiista. tarea d 
Más tarde y después de ¿e hog 
sitar un camr-nmento de ti decoros 
bajad'ores el' ministro yJ Be e 
autoridades que le zmvmtor i 
ban estuvieron en M^Pft de 
del pueblo, donde el ahupar 
superviviente de aqu* Obp 
ta, aplicó ayunos V f t ^ f 
res de la defeása á̂  m ^ da 
durante la. Cruzada. - Wn**' 
Por último, fe ^ , 
0̂6 Caídos, fué pezaA).»»1 
ponso.—Cifra. 
«fAPOfll EH CONDICIONES 
DE BLOQUEAR A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Tokio, 12.-Los centros 
competentes del Japón de-
ol^an que esto país se en-
cuentra ahora en condícSo-
nes de llevar a cabo un Wo 
queo económíoo contra los 
Estados Unidos, ya que la 
BBarina yanqui, después de 
su aplastante derrota «n Ha 
wai, no es capaz de asegu-
rar la protección de la na-
vegación entre los Estados 
Unidos y la Polines!?.. Con 
la ooupación o destrucción 
de las b@ses yanquis, los Es 
tades Unidos han venido a 
perder todas las materias 
primas procedentes de la 
Polinesia, de vital Impor-
tancia, ©orno antimonio, 
magneso, quinina, potasa, 
estaño, wolfran y nierourk», 
que no se producen en el he 




cado deí Oran Cuarte! gene-
ral del Ejército, dioo: 
"Nuestros aviones ataca-
prlmer-?s horas de hoy, 
Jando bombas que ©ayoron 
dentro do la zona de los ob-
jetivos de la reglón de Ked -
dah. El enemigo atacó lo- I 
gramfo .penetraciones ioca-
les en varios puntos. En los j 
demás sectores, la situación t 
aparece estacionaria. Po- \ 
sang ha sido objeto de un 1 











$ & o 
Berlín, 12.—® 
rnovimiento ^ f̂10 
Hsta de los 
Muszert, ha sido 
por el Führer.—(^^ 
La población db una ciu ucrania 
t9<M w& \máa, müitar a t o a » * 
